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・W トーメント成分の配合で、自然のつや
としなやかきをf:;'ちます。
ej邑立てb必要のなも、クリー ム式ですカ司ら‘
霊平頭皮にソフトな毛染めです。
・液が!lレたり、とぴちったりせず、短時間
できれいに染められます。
・2四日からの染毛i芙し〈仕上がります。
4，G C，."".~ ')5.5'G C互豆窒:0
5.G 仔雪百~ 6-G L-&:I豆亘Eコ
5.4-G~主主三三重~ 7.G LII~4同正コ
〈喜色￥800>
破事局、化駐&庖.デパー トでお求め〈ださい.
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化粧品をおf応、になる時l阜、説明書い、っしょに
注意表示もせひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て、11'[，;全性に細，じの注意をはらってつ〈って~';/:To
しかし、多くのお客さまの中には、即Lの性質やその
日の状態によって、時には肌に合わなL、こtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、バンフいyトな1"1二、いお、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
0"や"れもの i&しんかd れただれ色無異常などの哩
棋 がある臨曲に"釘使いに伝ら'.いで〈ださL九
01ヒ瞳品が お肌 に合わないと.俗、 使周をおやめ〈ださい
G恒用中、赤み隠れかゆみ しげ容はど町興需があちわ
れた喝合
~使用 C "'お飢に直射日光があたってよ配のよう伝興需が
あらわれた渇合
。ぞの まま化瞳品掴伺 慢周を腕付.すと寵棋を事仕させるこ
とηあリ.すので度ーも科専門慮、 またU資金堂イヒ鐙品田兜
..'うお近〈的資生堂泊費者掴阻窓口にご帽 踊〈ださい，
く注意表示〉を記してあります
「だから、ノ〈オントリー トメントカラー 。
髪にやさしく、つややかにしあがりますU
山発産寮緯式会社この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使L、ください。
⑮資生堂|広報室|
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キッチンを整E里、プラスワン・ボックス。
フヲスワン』は. .1fドカ( f虫干'lti~X納ポックス。
冷やす巨要のい、主i」仲卜物聞をたっふり ~X納九
キッチンスペー スがIi却Jに晃L<格瑚できます。
出し入れらくらく、ワークベスト設計。
p 恒三守戸寸1詐使う冷正主主主一阿世
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大きな宮子菜丸ごと、ワイドな野菜容器。
コ〆フ匂レッサー をフsラスワン・T.ックスの1'f1(!iへ。
その結来、野長特務が1.5(告 1よ;~;~y:;~:!~ft'}t)も
止さ〈なりまLI~。 祈主下な n~島をたくさんEうぞ。
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(4 ) 〈日曜日〉
最終回
昭和58年 4月 10日
国~勘Eヨ磁民宿署~車華鏡鷲
国釜E(第三種郵便物認可)
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. 幽酬棚敏明姥正見<~宣明T7叫冷 開
人形'IJ団ポ レポレの 「ニ匹の子猫」
、妻霊童2
話転 戦争の狂気まざまざ 号jti
g号撃手 E突き事;話 事実がもっ重みと迫力 需3
わ主字E
責3FTぅ者三SFF25子当官与野諸島害者2わきE
;間セ152i?ii;i i ii;if;2持2?子事
、一、い車。む制いれ大、な国あでいはそ時生ゴが ? 
紡去 2供向羽明石幻伝言q芸2MF5、る合
Eil長5官官zhii許認明言;紅殉号
一階小会餓室の展示
戦争の実態を知ろう
13日が第一回試写会
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司V E
一司r一
三J
駒山刀手
カセットフイノレター . 
fで二後始末が簡単ーニー
絞りカスは、カセットフイノレター の内側に、 a 
ドーナツ状にまとまりま主だから、後始末は ..... ~ 
五;J225;ιま
お子さまのへノレシ-;/，:1..'ース作りにお役立て下さ¥'0 ....1且ー
毎日の使い勝手を考えて ‘~ 
工夫も、すみずみに コと
・材料の入れやすい広口の投入rl・作動中の ・...- ~・
振動を少なくした、新ノfスケットスピンナ一保用 司園田園-
、‘ ・生豆礼、生ジュースのi包カ . ~ 
Jりむ除同 i包こし恥t':-;J~ ~ ~ 
事へルシーでおいしい生ジュ -
スや豆乳を紹介したジュース '- -
. . . . 
. 
. . 
ジュースを絞った
あとの織維貨は、
力レーやジャムに
読本(19ペー ジ)つきです二
I 
・w
豆乳フイノレター
で、豆乳の
手作りが上手に
カセットフィルター }j式t，:'から、
Nalional 
ジューサーミキサー(".vこヰ っ.)
M-J-A30保皐僑絡25，800円
. ci~ 費電iJ :2IOWV~.ー 十一・ミキ
サ-H)・色グリ-/(GI、ビノクIPI
・付属品リ礼フボレター"，'.1.孔じようニ
生ジュ スー専用なら
ジュ サーー 単体タイプA唱向
1・"u
晩水につけておいたÀ~iをミキサーで.すりつぶし、
豆乳フィノレター をセットしたジュー サー にj七ぐと、
生豆乳が絞れま丸ニれにI~を加えてしばらく芥;
たてると、おL、い、自然の弓乳のできあがりです。
ミキサー で二さらに
楽しきを広~fませんか
季節のくだものや缶詰合使って、おやつジュース、
トロヒ。カノレドリンクなEの手作りが楽しめます。o 
姐#5茸r~#泊1&ジ:1.-サ-ミキサ由閤削蜘い……-A叫側20 叩…叫格d必22.jf泊r自l費屯iJ:2引IOWVユ一サ一.ぺtキサ一).人~ ~別~(;.-ユ一サ
一 ):a恒~23. jト.奥1(2且6 ，，::;ヨ1幻~.5圃 .色グリ一ン川IG)ト.ヒピ:';..，
ク(P刊)ト.プラヌタ列(K附).刷f卜u胤量品:旦乳フイルタ一'1盆i礼じようご
.ナシヨナJルνクレジツトNもこご.利閑 u.だ'!~L 、 ・ご賂
: ，;è 人 'J~'1'íをご修必
主主重量 のうえ、必，-r rl~ ..d' ，咋」をお引取り U~'~' 1。
ジュー サ-
M-J-Al0 ・a緬格18，800円
・消官喧J:21OW 
・色・グリー ン(G)，ピンタ(1・l
媛且乳n毛りセァト・ミキサー コyプ・
オレンジジューサー :1、サーピス
市，品として ~IJ:/I己Lて"lす.
-上手に使って上手に節電
